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Abstract: Rafael Ferber, dessen Buch ”Philosophische Grundbegriffe 1” längst zu einem Standardw-
erk geworden ist, legt den zweiten Band mit weiteren „Grundbegriffen“ vor. Er führt darin in fünf
grundlegende Begriffe der philosophischen Anthropologie ein, nämlich „Mensch“, „Bewußtsein“, „Leib
und Seele“, „Willensfreiheit“ und „Tod“. Wie beim ersten Band richtet er sich nicht allein an Fach-
philosophen, sondern auch an Studenten und interessierte Laien. Auf hohem Niveau, aber durchwegs in
allgemein verständlicher Sprache, analysiert er die mit diesen Grundbegriffen verbundenen Probleme und
zeichnet darüber hinaus ein philosophisches Gesamtbild vom Menschen.
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I. Mensch 
      1.  Drei klassische Definitionen  
      2.  Kritik an den Definitionen  
      3.  Würdigung der Kritik  
      4.  Kein Unterschied zwischen Mensch und Tier?  
      5.  Der Art- und Wesensunterschied des Menschen  
II. Bewußtsein 
1. Innenperspektive  
2. Außenperspektive  
3. Multifunktionalität  
4. Phantasie und Abstraktion  
5. Reflexion  
6. Identität  
III. Leib und Seele 
1. Das Leib-Seele-Problem  
2. Materialismus  
3. Idealismus  
4. Parallelismus  
5. Aspektdualismus  
6. Regelwidriger Monismus  
IV. Willensfreiheit 
1. Begriffe  
2. Problemstellung  
3. Determinismus  
4. Indeterminismus  
5. Die Illusion der Willensfreiheit als Realität  
V. Tod 
1. Begriffe  
2. Der Tod als Übel  
3. Tod und Unsterblichkeit  
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